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El río Magdalena es la cuenca hídrica más importante y con mayor extensión de Colombia. En la ciudad portuaria de Barranquilla se realizó una intervención metropolitana para generar 
un malecón que mirara hacia el río con el fin de resaltar su importancia para la ciudad, sin embargo dicha intervención presenta falencias en cuanto a la conexión de la ciudad con el 
río, puesto que hasta el momento el sector aledaño al río se clasificaba como una zona industrial y logística del puerto de la ciudad. Debido a esto se consideró pertinente la realización 
de un análisis profundo del lugar con el fin de detectar sus problemáticas y oportunidades para posteriormente plantear una intervención, en primer lugar a nivel macro, que resolviera 
algunas de las problemáticas detectadas y posteriormente a nivel urbano y arquitectónico con el fin de afianzar esa conexión entre la ciudad de Barranquilla y el río Magdalena.
Como resultado de este ejercicio se propuso un espacio público de conexión entre un Parque Metropolitano de la ciudad y el Malecón del Río, y dentro de dicho espacio público 
propuesto se plantea una pieza arquitectónica definida como un Centro Cultural, que busca crear un sistema de espacios públicos y usos que lleven los ciudadanos hasta el río.
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ABSTRACT
The Magdalena River is the largest and largest water basin in Colombia. In the port city of Barranquilla, a metropolitan intervention was carried out to generate a boardwalk that looked towards 
the River in order to highlight its importance for the city, however, this intervention has flaws in terms of the connection between the City and the River, since so far the sector bordering the River 
was classified as an industrial and logistics zone of the city’s port. Due to this, it was considered pertinent to carry out a deep analysis of the place in order to detect its problems and opportunities 
to later propose an intervention, first at a macro level, that would solve some of the problems detected; and later at the Urban and Architectural level in order to strengthen that connection 
between the City of Barranquilla and the Magdalena River.
As a result of this exercise, a public space was proposed for connection between a Metropolitan Park of the city and the River Boardwalk, and inside this proposed public space an architectural 
piece defined as a Cultural Center is proposed, which seeks to create a system of public spaces and uses that take citizens to the River.
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Macroproyecto Centro Cultural del Río Planimetría
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Como primera parte de la tesis de grado se realizó un 
macroproyecto en grupo, en el cual se hizo un analisis 
del sector de influencia a intervenir  y se plantearon una 
serie de propuestas que buscarán lograr la conexión de la 
ciudad de Barranquilla con el malecón del río Magdalena. 
Dentro del análisis se evidenció la desconexión 
en materia de movilidad y uso de suelos.
 – Desconexión de uso.
 – Barrera Via 40.
 – Barrera industrial.
 – Accesibilidad.
 – Transporte público insuficiente.
 – Contaminación.
 – Jerarquía vía principal (Vía 40).
 – Cuenca hídrica de importancia 
nacional (río Magdalena).
 – Equipamientos culturales y deportivos 
cercanos.
 – Potencial de conexión de espacios.
públicos (Malecón - Propuestas).
 – Impulso comercial a transformarse.
 – Espacios libres.
 – Vía 40 (Perfil Vía Arterial).
 – Apropiación del río.
 – Contaminación.
 – Desarticulación uso de suelos.
 – Riesgo de inundación.
 – Inestabilidad del suelo.
 – Inseguridad.
Existe una desatención 
del transporte a las 
localidades al sur de 
la ciudad, y a las áreas 
pertenecientes al área 
metropolitana de la ciudad.
El sistema de tranvía, el cambio de carácter del perfil de la 
avenida al río y la Vía 40, son las determinantes de mayor 
importancia para la propuesta del proyecto individual.
El   macroproyecto   contempla  la existencia de un futuro 
Parque Metropolitano en el actual Batallón Paraiso, y su 
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CENTRO CULTURAL DEL RÍO
En la segunda parte de la tesis de grado, individualmente 
se desarrollaron proyectos arquitectónicos ligados a la 
macro propuesta generada anteriormente en grupo.
El predio a intervenir es un punto estratégico 
para unir la ciudad con el Malecón, 
mediante un espacio público de transición.
Sin embargo, primero se debio definir a nivel de esquema 
basico un programa para el Parque Metropolitano 
del Batallon, con el fin de realizar una conexion 























































































En conformidad con el macroproyecto, se estableció que es pertinente una conexión física entre el futuro 
Parque “Metropolitano” del Batallón y el Malecón del Río. Si a esto le sumamos la deficiencia que tiene 
la ciudad en materia de espacio público efectivo, se da como respuesta una conexión física mediante 
un espacio público de transición, que estará acompañado de un equipamiento de escala distrital.
Hacia el año 2017, la ciudad alcanzó un índice de espacio 
público efectivo de 1.05mts/hab 
BOGOTA                  4.41mts/hab
MEDELLÍN                3.64mts/hab
CALI                          2.58mts/hab
Lamentablemente seguimos en un índice alejado de las 
demás ciudades principales del país.
Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2017). Resumen Ejecutivo Informe de Calidad de Vida 2017 
Programa Barranquilla Cómo Vamos
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• A: Área: 80.484m2
 Dirección: Via 40 77b 190
• B:  Área: 19.624m2
 Dirección: Via 40 77b 20
Edificabilidad
• A: 2 Pisos (Base) – 40 Pisos (Máxima)




• A: Uso comercio de bienes – productos para el 
consumo y mercancías















El Parque Metropolitano se convierte en una conexión 
entre la ciudad y el río.
Se puede observar como funciona esa transición del 
Parque Metropolitano, al río.
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La edificabilidad hacia el suroeste del predio es baja en altura, pero con una alta ocupación, en su mayoría de usos residenciales.
Por lo tanto, para el Parque Metropolitano, como para el proyecto, se plantean amplias zonas verdes, arborización y baja ocupación, en aras de reducir el impacto de la 
























































• Espacio público colindante.






• Pabellon de exposición.
• Museo.
• Talleres culturales.
• Salidas de emergencia.
• Sala de lectura.
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Se definen usos a nivel de esquema básico de urbanismo del futuro Parque Metropolitano, para así crear una conexión, en infraestructura y usos con el proyecto a desarrollar.
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Se relacionan los diferentes usos del sector con el Parque Cultural propuesto en el predio de intervención individual.
Así mismo se establece una relación funcional con el proyecto aledaño del centro de nnovación.
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El tranvía es otro elemento que viene desde la macro propuesta, simplemente se busca dar una mejor relación entre las estaciones y los proyectos aledaños, para así facilitar el 





















Se busca equilibrar la balanza entre los modos de desplazamiento vehicular y peatonal / ciclista. Por ende, se modificó el perfil de la avenida al río en el macro proyecto y se utilizó 
los perfiles tipo alameda que se encuentran en el POT de la ciudad.
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• AUDITORIO       1543m2
• SERVICIO           391m2
• AUDITORIO                    1543m2
• SALA DE LECTURA        391m2
• LOBBY                             328m2
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• AUDITORIO                                (DOBLE ALTURA)
• TALLERES CULTURALES            142M2
• MUSEO                                        868M2
• LOBBY                                         641M2
• LOCALES OCIO                            761M2
• MIRADOR CUBIERTO                   356M2
• ESCALERAS                                   417M2
• CUBIERTA TRANSITABLE             1295M2
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Para la estructura se hará uso de perfiles de acero y vigas alveolares, así como muros pantallas, cerchas y muros de contención.
Se entiende que sería necesaria una cimentación profunda debido a las características de licuefacción del terreno. 
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